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RESUMO: Faz parte da natureza humana a prática de ouvir, contar e recontar histórias por meio de 
mitos, lendas, parábolas, fábulas, contos e cordéis. E através de séculos, variadas figuras de linguagem 
são empregadas na produção desses gêneros literários, a exemplo da metáfora, para tornar o vocabulário 
mais expressivo e provocar o entendimento de um evento por meio de outros. Estas narrativas tem o 
dom de captar a atenção de diferentes plateias, e devido a sua força na emissão de mensagens, passaram 
a ser utilizadas em contextos terapêuticos e educacionais. É inegável o valor dessas histórias no 
desenvolvimento humano, pois ao apresentarem temas pertinentes com a realidade, conduzem pessoas 
a refletirem sobre sua existência. O resultado positivo dessas narrativas, tem levado diversos 
profissionais a conceberem seus próprios contos com fins terapêuticos, designados simplesmente por 
metáforas, em correspondência ao recurso de linguagem de mesma denominação. Devido ao seu 
potencial de comunicação indireta, nota-se com frequência, a inserção deste gênero literário em 
palestras e seminários, bem como na divulgação de ideias em perfis e mídias sociais. Sendo assim, a 
comprovação de que a metáfora é um recurso aplicável e que traz resultados positivos, serviu de 
inspiração para esta apresentação, que tem por objetivo, estimular o exercício de criação de contos 
eficazes e incentivar a sua aplicação para beneficiar um maior número de pessoas em diferentes 
contextos. É bom ressaltar, que não basta contar qualquer história, somente uma boa analogia com a 
realidade do ouvinte mobiliza emoção e provoca uma avaliação. Para atender a esta finalidade, esta 
exposição está organizada em três segmentos. O primeiro engloba as etapas de criação de metáforas, 
desde a coleta de informações do indivíduo e a escolha de analogias apropriadas, até a sugestão de 
desfechos positivos da história, que impulsionem a pessoa a fazer contato com os seus recursos internos 
para solucionar a sua questão. Este percurso será exemplificado, através da relação de paridade 
estabelecida entre a situação problema de um estudo de caso e a criada para uma história. O segundo 
bloco perpassa pelas recomendações na aplicação de metáforas no contexto terapêutico, desde a relação 
de confiança e segurança, bem como da necessidade de acompanhamento durante todo o momento da 
narrativa. Importante ressaltar, também o que não é recomendado nestas intervenções e que o êxito ou 
efeitos indesejados dependem da analogia do tema e do personagem escolhidos. O último segmento 
aborda sobre experiências de criação de histórias em dinâmicas coletivas, onde os participantes são 
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organizados em grupos e estimulados a desenvolverem seus contos a partir de situações específicas. O 
compartilhamento entre pessoas com mesmo objetivo, cria um campo fértil para a criação, por isto, 
após a leitura dos textos, é aconselhável a troca de ideias e sugestões de outras analogias e de contextos 
possíveis para a sua utilização, bem como de possibilidades de amplificação do conteúdo trabalhado. O 
resultado esperado desta palestra é estimular a prática da criação de metáforas e revelar, através do seu 
uso, novas possibilidades de resgate dos recursos internos de cada indivíduo, pois, grandes mudanças 
podem acontecer cada vez que o ser é tocado na emoção por sua própria história. E dessa forma, 
podemos refletir que cada profissional torna-se um semeador, assim como cada metáfora é uma semente 
com potencial de cura e tempo certo de semear, germinar e frutificar. 
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